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发展不仅是目前中国电影发展的方向，也是重要
的任务。
（二） “冯小刚”、 “李安” ——响当当的
“中莱坞” 导演代名词
接着上面的话题，就本土电影文化传播来说，
当今中国也出现了导演界的佼佼者。冯小刚、李
安，闪亮的名字，他们作为将中国元素电影推广
至国内外的使者，为我们树立了榜样，并值得更
多人学习和借鉴。
首先，我们谈到冯小刚，一个不崇洋媚外的
导演。
为什么冯小刚总把电影放在贺岁档，而不是
圣诞节前后，抛开其他因素不说，我们便能知道，
冯导的电影是要演给中国人看的。在电影贸易中，
要想打开国际市场，就必先在国内的各大院线有
说话的分量，并得到影迷的支持。但是，虽然冯
小刚是一个擅长讲故事的导演，但也总是遭遇影
片在国外被人“看不懂”的尴尬。其实，并不是
国外观众看不懂，而是他们不关心，这便使中国
传统文化遭遇瓶颈。因此，随着中国的综合国力
的提升，汉语与文化的对外输出和交流同样会带
动文化产业的发展，同时我们把本土的电影做得
足够强大，足够有影响力，才能形成一种强势文
化，才能改变这种境遇。
就此而言，李安则成为中国这种强势文化在
海外的缔造者之一。
正是他深处强势的好莱坞导演之林，却始终
持有独特的中华文化态度，把这种全世界都为之
倾倒的中国化元素，拍成了《喜宴》 《饮食男女》
《卧虎藏龙》，最终赢得奥斯卡最佳外语片等多项
大奖，从而使好莱坞认可这样一些中国的文化元
素，做到了地域性和共通性的融合。
（三） 中国电影贸易——艺术与商业， 观众
认同感与市场环境的博弈
电影贸易是一种博弈，是一件值得人们揣摩
的事情。电影“既是一种艺术形式，也是一种经
济机构、技术体系和文化产品”。因而，一部好的
电影要赢得良好的国内外票房，又需要考虑到各
类因素。
首先，一部在国内外享有盛誉的中国类型化
电影，是否能真正代表中国的文化，并被中国人
所认同呢？如《卧虎藏龙》，这种带有清史感的中
国功夫的包装被外国人消费观赏，但在中国市场
却收获甚少；再如《英雄》，鸿篇巨制实为中国特
色之典范，但其所表现的国家民族主义却为国外
华人所反感。两部影片都是中国文化之代表，然
而却都无法做到国内与国外市场的两全其美。在
这里，笔者觉得还是在其贸易两方向中的某个衔
接点上出了问题，因而，我国的电影贸易需要从
跨国合作中寻找中国人和外国人都喜欢的契合点。
在这里，我们便要敢于借鉴美国国家电影业
通过吸纳跨国资本而重生的宝贵经验。王中磊说
的好：“在与美国电影公司合作的过程中，我们
学习到的还是他们比较成熟的运作套路。如同中
国打拳都有拳谱一样，在制作的套路、影院的建
设、影片的推广这些方面好莱坞都是目前世界上
做得最好的，这些经验我们可以直接拿过来用，
可以直接与中国本土相结合。”因而，在任何特定
时代，电影所能获得的艺术效果只是部分依赖于
电影的技术状况，而技术的发展又会受到国民经
济等等的制约因素。至此，经济带来的影响在电
影发展的社会语境中尤为重要。而从历史角度辨
证地看，电影也“从未能够与其他系统——如大
众娱乐的其他大众传播形式、国家经济体制以及
其他艺术形式分离开来”。
要传播中国电影文化，解开其中所存在的桎
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梏，我国的综合国力和经济发展水平仍是关键因
素。综上所述，在艺术本土化的大背景之下，我
们又需要通过各类娱乐传播媒介和商业手段对电
影制作的整个环节进行包装、营销，进而将优秀
的导演和作品通过国家政策推荐至国外，最终才
能使这种具有中国特色的作品在国内和国外获得
双重的认可和收益。而这也正是本文以好莱坞的
成功经验，助力中国电影文化传播的最终目的。
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